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 ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺳﺖ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ 
 ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﻭ ﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝﺩﺭ 
ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ  ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﺑﺮﺍﻱ  ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡﺩﺭ  ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ  ﻓﺎﺯ ﺳﻮﻡﺩﺭ  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ 2102 revres LQSﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ
ﻧﻴﺰ  ﭼﻬﺎﺭﻡﺩﺭ ﻓﺎﺯ  ﺍﺯ ﻛﺪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﺤﺖ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻧﮕﺎﻩ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎ
ﻋﻼﻳﻢ  ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻡ  02ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ  ﺑﺮﺍﻱ
 ﺳﻮﺍﻟﻲ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. 01ﺩﺳﺘﻲ 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﺩﺭ ﻛﻪﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻃﻮﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻢﻳﻋﻼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻢﻳﻋﻼ ﭘﺰﺷﻚ
 ﻠﻢﻋ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺫﻛﺮ ﺭﺍ ﻢﻳﻋﻼ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺑﺨﺶ
 ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺯ ﻢﻳﻋﻼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻚ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻪ ﮔﻴﺮﻱﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠ
  ﻣﻮﺋﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﻫﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻲ ﺷﺎﺭپ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ . ﺍﺳﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲﻣﺮﺍﻗﺒﺖ 
ﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎ ﻭﺍﺭ LQSﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ 
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﺍ 
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ.
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